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KLINIKA ZA REUMATOLOGIJU, FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU KLINIČKE BOLNICE “SESTRE MILOSRDNICE”
DOBILA CERTIFIKAT EN ISO 9001:2000.
Dana 9. travnja 2009. godine u Zbornici Kliničke 
bolnice “Sestre milosrdnice” održana je svečanost uru-
čivanja certifi kata za sustav upravljanja prema EN ISO 
9001:2000. Klinici za reumatologiju, fi zikalnu medici-
nu i rehabilitaciju. Gospodin Đuro Tunjić, direktor TÜV 
Croatia, uručio je certifi kat EN ISO 9001 prof.dr.sc. Si-
meonu Graziu, predstojniku Klinike koja je ispunila sve 
kriterije Europske unije koje jamče kvalitetu i održivost 
specifi čne djelatnosti, te je certifi kat dobila za dijagnosti-
ku i konzervativno liječenje lokomotornog sustava.
U okviru potrebe za izjednačavanjem s Europ-
skom kvalitetom i kriterijima rada u medicini Među-
narodno priznatu normu ISO 9001:2000 uvela je Or-
ganizacija za standardizaciju (ISO) sa ciljem usposta-
ve međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kva-
litetom. Certifi kat ISO 9001:2000 dokazuje da je sustav 
upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i 
da je usklađen s propisima. Budući da ga izdaje neovi-
sna certifi kacijska kuća, certifi kat daje do znanja da su 
implementirani nužni interni procesi u cilju ispunjava-
nja obveza norme.
Istu normu je u Kliničkoj bolnici “Sestre milo-
srdnice” dobila još i Klinika za kožne i spolne bolesti, 
a očekuje se postupak i za druge klinike i zavode, dok 
je normu iste organizacije ranije dobio i Zavod za kli-
ničku kemiju.
U kratkom obraćanju nazočnima prof. Grazio je 
zahvalio svim djelatnicima Klinike, a poglavito onima 
koji su se posebno angažirali oko postupka monitorira-
nja i usklađivanja, koji je trajao oko 1 godinu: prim.dr. 
Astrid Marčić, bacc.physioth. Mateji Znika i poglavito 
mr.sc.dr. Frani Grubišiću. Ovo priznanje će zasigurno 
biti poticaj svima na Klinici za reumatologiju, fi zikal-
nu medicinu i rehabilitaciju, kao Referentnom centru 
za spondiloartropatije Ministarstva zdravstva i socijal-
ne skrbi RH, da i dalje unapređuju standarde svoga ra-
da, kako organizacijski tako i stručno.
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